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Dia da Iluminação: uma relação entre a vida e a morte 
Day ofenlightenment: a relationshipbetweenlifeanddeath 
Maria do Socorro B. Reis 
Sinopse: Este vídeo mostra a relação de uma família com o dia da iluminação (finados). Suas crenças 
relacionada com a morte e a vida. O que lhes remetem a anual visita a seus mortos e suas lembranças. 
Os fatos e costumes que entrelaçam, muitas vezes, um encontro familiar, raros em outros momentos do 
ano. Em dia  do mês de novembro de 2016, a partir da lógica da crença sobre a morte e a vida. O vídeo 
utiliza como campo os espaços do cemitério, em momentos que a família do Sr. Antônio da Cunha 
Siqueira e seus parentes. Situado no antigo Cemitério Santa Rosa de Lima, no centro da cidade de 
Bragança, no Pará. Foi utilizado para a captura das imagens uma máquina CANON, modelo T3i. 
Synopsis: This video shows therelationshipof a family to the Day ofenlightenment (dayof deads). 
Beliefsrelatedtodeathandlife. Whichbringsthem, annually, topay a visittotheirdeadandtheir memories. The 
factsandcustomsthatintertwine, often a family meeting, rareoftenhappens a year. In a dayofNovember 
2016, fromthelogicofbeliefaboutdeathandlife. Thisvideo uses as field, thecemetery, in a 
momentthatthefamilyof Mr. Antônio da Cunha Siqueira and its relatives come topayvisittheirdeads. 
Located in theold Santa Rosa de Lima Cemetery, in downtown city of Bragança, Pará. A CANON 
machine, model T3i, wasusedto capture theimages. 
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